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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library University Archives
Source: University of Maine. Honors College
Title: University of Maine Honors Theses Collection
ID: SpC MS 1740
Date [inclusive]: 2013-2018
Physical Description: 20 linear feet (40 boxes) 
Language of the
Material:
English
Abstract: This collection includes papers written by students during their senior
year who are enrolled in the University of Maine Honors Program.
Preferred Citation
University of Maine Honors Theses Collection, SpC MS 1740, [Box No.], [Folder No.], Raymond
H. Fogler Library Special Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
This collection includes papers written by students during their senior year who are enrolled in the
University of Maine Honors Program. Until 2012, Honors Theses were represented with individual
records in the library's catalog. This collection includes papers written by students from 2013 forward.
^ Return to Table of Contents
Arrangement
Arranged by year, academic discipline, and then alphabetically by author.
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Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library University Archives
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll
Conditions Governing Access
No restrictions on access.
Conditions Governing Use
Authors retain copyright of their work. More information about literary rights available from the
repository.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Universities and colleges -- Honors courses
• Research -- Maine -- Orono
• Theses
• University of Maine. Honors College
General
Many documents in the collection are also available electronically through the University of Maine's
digital repository, Digital Commons, at http://digitalcommons.library.umaine.edu/honors/
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Collection Inventory
2018 HONORS THESES
Accounting, 2018
Title/Description Instances
Box 35Daley, Jordan M. K. The Keys to Disney's Magic and Success
folder 6
Box 35Lelio, Danielle. The Difficulties Faced by the U. S. Army's Fund
Balance with Treasury Account Reconciliation System
folder 7
Animal and Veterinary Science, 2018
Title/Description Instances
Box 35Clarke, Naedia. Designing a Stress Free Vet Visit: A Systematic
Review
folder 8
Box 35Gluchanicz, Alice. A Characterization of Poultry Flocks and
Poultry Producers in Maine
folder 9
Anthropology, International Affairs, 2018
Title/Description Instances
Box 35Gazura, Kaylie. From Grey City to Metropolitan Icon: Basque
Cultural Revival and Urban Development in Bilbao, Spain
folder 10
Biochemistry, 2018
Title/Description Instances
Box 35Foley, Jackson R. Finalizing the Genome Annotation of Model
Cluster E Mycobacteriophage Ukulele via RNA-seq Analysis
folder 11
Box 35Soucy, Ashley N. Defining the Role of IP3R-Medicated ER
Calcium Flux in JC Polyomavirus Infection
folder 12
Biochemistry and Microbiology, 2018
Title/Description Instances
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Box 35Hoyle, Audrey. Identification of TNFAIP8L1 Binding Partners
Through Co-Immunoprecipitation and Mass Spectrometry
folder 13
Box 35Kiidli, Taaniel. Determining the Role of Saly in Streptococcus
pyogenes Immune Evasion Using Fluorescence Microscopy
folder 14
Biology, 2018
Title/Description Instances
Box 36Greco, Callie Wells. Tanycyte Plasticity in the Hypothalamus
and the Regulation of Energy Balance
folder 1
Box 36LeVasseur, Eric L. The Affective Disturbance of Ethanol
Withdrawal on C57BL/6J and C57BL/6NJ Mice
folder 2
Box 36Ring, Marie I. Examining Avian Diversity in Acadia National
Park Through Time
folder 3
Box 36Roderka, Meredith. Effect of Primary Care Follow up on
Hospital Readmissions
folder 4
Business Administration in Finance, 2018
Title/Description Instances
Box 36Doiron, Cara P. Constructing Identity Through the Lens of
Fashion, An Honors Thesis
folder 5
Business Management, Business Finance, and Management Information
Systems, 2018
Title/Description Instances
Box 36Hatt, Rebecca Lynn. Effectual Versus Predictive Logics in
Entrepreneurial Decision-Making: Differences Between Experts
and Novices in the State of Maine folder 6
Chemical Engineering, 2018
Title/Description Instances
Box 36Alsaady, Thoalfakar Saheb. Use of Renewable Cellulose
Nanofibrils and Water-Barrier Layers in the Production of Snack
Packaging folder 7
Box 36Johnston, Kasey. The Production, Characterization, and
Upgrading of Biochars Into Activated Carbon
folder 8
Child Development and Family Relations, 2018
Title/Description Instances
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Box 36Sirois, Rachel E. Are Schools Educating About Poverty?
University Students' Perceptions of K-12 Poverty Education
folder 9
Civil Engineering, 2018
Title/Description Instances
Box 36Oriente, Jessica M. Design and Construction of Trail of the
Senses, A Universally Accessible Outdoor Trail System at
Hirundo Wildlife Refuge folder 10
Communication Sciences and Disorders, 2018
Title/Description Instances
Box 36Basquez, Sarah. Language Modality for Deaf or Hard of
Hearing Preschoolers: Maine Parents' Decision-Making
folder 11
Ecology and Environmental Sciences, 2018
Title/Description Instances
Box 36Watson, Valerie K. Does Drought Affect Reproduction in the
Saltmarsh Sparrow (Ammodramus caudacutus)?
folder 12
Economics, 2018
Title/Description Instances
Box 37Beaulieu, Maria. The Underrepresentation of Racial and Ethnic
Minorities in Legal Occupations
folder 1
Economics and Mathematics, 2018
Title/Description Instances
Box 37Kashkooli, Maryam. Forecasting Labor Force Participation at
the Regional Level in the United States: the Case of Maine
folder 2
Economics and Political Science, 2018
Title/Description Instances
Box 37Crawford, Anthony S. Reducing Afghanistan's Opium
Production: Why Party System Institutionalization Will Improve
Government Legitimacy and Domestic Security folder 3
Electrical Engineering, 2018
Title/Description Instances
Payal, Berkay. Determining Honey Bee Colony Health Using
Radar and Radio Frequency Techniques
Box 37
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folder 4
English, 2018
Title/Description Instances
Box 37Lewis, Emily Jane. The Hum of Distant Novas
folder 5
English and Political Science, 2018
Title/Description Instances
Box 37Krichels, Stephen Thomas. To Speak in the Cave
folder 6
Finance and Marketing, 2018
Title/Description Instances
Box 37Georges, Marie-France. On Financial Services Improvement and
Economic Growth: Snapshot on Haiti
folder 7
Financial Economics, 2018
Title/Description Instances
Box 37Bennett, Abigail J. The Impact of Active and Passive Ownership
on Total Shareholder Return and Environmental, Social, and
Governance Performance of Companies folder 8
Box 37Welch, Sarah M. The Analysis of Labor Market Efficiency: A
Comparative Analysis of Maine and the United States
folder 9
Human Dimensions of Climate Change, 2018
Title/Description Instances
Box 37Lunn, Johanna. Motivation & Meaning in Maine's Thrift Culture
folder 10
International Affairs / Anthropology, 2018
Title/Description Instances
Box 37Barker, Cleo. Barriers to Employment and Overcoming
Economic Integration Challenges for Foreign-Born Workers in
Maine folder 11
Marketing, 2018
Title/Description Instances
Swimm, Olivia. Location, Location, Location: It Applies to
Sports Marketing Too
Box 37
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folder 12
Marine Biology, 2018
Title/Description Instances
Box 38Shaughnessy, Abigale. Shell Game: Improving the Shell Quality
and Value of Maine's Most Valuable Fishery
folder 1
Marine Science, 2018
Title/Description Instances
Box 38Carey, Quinn C. Ocean Climate Change in the East Coast
North America LMEs: Observing Projected SST Change Using
CMIP5 Model Data folder 2
Box 38Craig, Emily. A Look Into Milestone Nuclear Power Plant:
Attitudes on Sustainability and Prevalence of Epizootic Shell
Disease folder 3
Box 38Goins, Faythe J. Environmental Impacts on Loggerhead Sea
Turtle Nesting on Edisto Island, South Carolina
folder 4
Box 38Mansour, Isaiah N. Red Abalone Hemocyanin as an Alternative
Hapten-Carrier for Vaccine Production
folder 5
Box 38Sarra, Ashley E. Estimating Ecosystem Services from Harvested
and Unharvested Ascophyllum nodosum on the Maine Coast
folder 6
Box 38Thoman, Todd Xavier. Temporal and Spatial Variability
of Oxygen Levels in Upwelled Waters Along the Southern
California Coast folder 7
Box 38Westbrook, Molly. A Histological Assessment of the Effects of
Elevated Temperature and Nitrogen on the Symbiodinium of
Palythoa toxica (Walsh and Bowers 1971) folder 8
Mass Communication, 2018
Title/Description Instances
Box 38Cronin, Taylor C. Prosthetic Gods
folder 9
Mechanical Engineering, 2018
Title/Description Instances
Box 38Longfellow, Steven. A Portrait of Alden Longfellow
folder 10
Music Performance, 2018
Honors Theses Collection (University of Maine)
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Title/Description Instances
Box 38Bohrer, Isabel A. A Comparative Analysis of Pyotr Ilich
Tchaikovsky's First and Sixth Symphonies
folder 11
New Media, 2018
Title/Description Instances
Box 39Herrschaft, Gene. Facilitating Meaningful Interpersonal
Connections Through a Virtual Space
folder 1
Philosophy and Political Science, 2018
Title/Description Instances
Box 39Coyle, Donncha Sean Peadar. Panoptic Schooling's Confused
Lessons: A Philosophical Investigation of Discipline in the
School folder 2
Political Science, 2018
Title/Description Instances
Box 39Dumas, Jared Read. The Levels of Trust in Social Media and
Their Impact on Voter Participation
folder 3
Box 39Maffucci, Maria. The Electoral College: A System "For the
People"?
folder 4
Box 39Murphy, Kathleen A. An Analysis of V-Notching in the Maine
Lobster Fishery
folder 5
Box 39O'Neil, James. Of Tales Unsung
folder 6
Box 39Ouellette, Cameron J. From Unrest to Occupation
folder 7
Political Science and Journalism, 2018
Title/Description Instances
Box 39Uteuova, Aliya. Declining Journalistic Freedom in Turkey
folder 8
Psychology, 2018
Title/Description Instances
Crosby, Sierra. The Connection Between Cyberbullying and
Teenage Suicide: An Honors Thesis
Box 39
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folder 9
Box 40Hicks, Tyler. Risk and Resilience: Interpersonal and
Intrapersonal Factors Influencing Adolescent Peer Rejection and
Depression folder 1
Box 40Spike, Cole. Investigating the Effectiveness of Peer Wellness
Coaching
folder 2
Sociology, 2018
Box 40DellaMattera, Alli. Trauma and Attachment in Sierra Leone
folder 3
Sociology and Women's, Gender, and Sexuality Studies, 2018
Title/Description Instances
Box 40Saucier, Samantha K. Behind Closed Doors: Unpacking
College Students' Complex Relationships with Pornography
Consumption folder 4
Studio Art, 2018
Title/Description Instances
Box 40Damsky, Jenya. Invasive Plant Prints: A Study in Seeing and
Relief Carving
folder 5
Wildlife, Fisheries & Conservation Biology, 2018
Title/Description Instances
Box 40Gilbert, Christopher J. Twenty-five Years of Change in Spruce
Grouse Occupancy at Their Southern Range Margin in Maine,
USA folder 6
Zoology, 2018
Title/Description Instances
Box 40DeBrock, Spencer Christian. The Effects of the Hemlock
Woolly Adelgid on Abundance and Nymphal Infection
Prevalence on Black-Legged Ticks in Maine folder 7
Box 40Kovalik, Nicholas J. Assessing the Impacts of Commercial
Clearcut on Freshwater Invertebrate Communities
folder 8
Box 40Spangenberg, Caroline M. Construction of an Accessible Ocean-
Acidification Simulator to Investigate Physiological Responses
of the Green Crab, Carcinus maenas, to Acidified Conditions folder 9
^ Return to Table of Contents
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2017 HONORS THESES
Animal and Veterinary Sciences, 2017
Title/Description Instances
Box 28Barra, Dominic. Success of Artificial Insemination in Two
Breeds of Maine Sheep Is Not Hindered by Breed Differences
folder 1
Box 28Grissinger, Alexa Marie. Antioxidants in Atlantic Salmon on a
Diurnal Basis
folder 2
Box 28Panzino, Karissa L. Interspecies Communication in Homo
Sapiens and Canis Lupis Familiaris: A Meta Analysis
folder 3
Box 28Toothaker, Zandalee E. Developing Learning Models to Teach
Equine Anatomy and Biomechanics
folder 4
Animal Science, 2017
Title/Description Instances
Box 28O'Gorman, Samantha S. The Effect of the Absence of
Gaffkemia on Homarus Americanus in the Gulf of Maine
folder 5
Anthropology, 2017
Title/Description Instances
Box 28Cashin, Jennifer. Museum and Exhibition Curation Techniques
in Nazi Germany: An Analysis of Curation and Its Effects on
Art, Artists, and the Public folder 6
Box 28Labanowski, Tamara Marie. A Descriptive Analysis of
Porcupine Scavenging in an Experimental Forensic Context
folder 7
Box 28Lonabaugh, Kyle. Katahdin Woods and Waters: Environmental
Values and the Parks Problem
folder 8
Box 28Proctor, Elizabeth G. The Legendary King: How the Figure
of King Arthur Shaped a National Identity and the Field of
Archaeology in Britain folder 9
Box 28Schneider, Adeline M. H. Mass-Producing Indigeneity: State
and NGO Discourse and Action Around Indigenous Knowledge
in Bolivia folder 10
Anthropology and Sociology, 2017
Title/Description Instances
Gottlieb, Kathryn A. Cultural Appropriations in Contemporary
Witchcraft and Neopaganism
Box 28
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folder 11
Art History, 2017
Title/Description Instances
Box 28Perry, Daniel, III. William Morris, Edward Burne-Jones, and
the Kelmscott Press: An Exploration of the Thing and a Non-
Commodified Mode of Vision folder 12
Biochemistry, 2017
Title/Description Instances
Box 29Andle, Joshua Jeffrey. Investigating the Potential of Microrna as
Regulators of the Calpain System
folder 1
Box 29Illingworth, Emily. Host Range of Mycobacteriophage
and Exploring Lysogenic Relationships Between
Mycobacteriophage and Their Hosts folder 2
Biochemistry and Molecular and Cellular Biology, 2017
Title/Description Instances
Box 29Lajoie, Conner Robert. Investigating the Mechanism of JC
Polyomavirus Endocytosis
folder 3
Bioengineering, 2017
Title/Description Instances
Box 29Anderson, Hanna J. Implantation of Nanocellulose in the
Zebrafish Model
folder 4
Box 29Heithoff, Banton H. Stabilization of Iron Oxide Nanoparticles
for Homogenous Integration Into Cellulose Nano Fibrils
folder 5
Biology, 2017
Title/Description Instances
Box 29Curtis, Caroline Dean. Providing Experimental Support for
mTERT as an Adult Neural Stem Cell Marker Using a Triple
Transgenic Mouse Line folder 6
Box 29Elsemore, Caleb G. Effect of Asynchronous Auditory
Distractors on Visual Acuity Outcomes
folder 7
Box 29Greco, Callie Wells. Tanycyte Plasticity in the Hypothalamus
and the Regulation of Energy Balance
folder 8
Box 29Holbrook, Sarah. Microglial Activation Immediately After
Ethanol Withdrawal and 1 Week After Ethanol Withdrawal in
Female C3H Mice folder 9
Honors Theses Collection (University of Maine)
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Box 29Silke, Angela. Effect of Enzymatic Hydrolysis on Allergenic
Capacity of Shrimp Tropomyosin
folder 10
Business, 2017
Title/Description Instances
Box 29Davis, Brady. Investigating the Sustainability Potential of
Artisanal Cheesemaking in Maine
folder 11
Box 29Lopes, Ryan. A Study of the Philosophic Underpinnings of the
Motivations and Behaviors of Lifestyle Entrepreneurs
folder 12
Chemical Engineering, 2017
Title/Description Instances
Box 30Altvater, Natalie R. The Design and Fabrication of an Atomic
Layer Deposition Reactor for Coating Powders
folder 1
Box 30Karno, Rachel. Catalytic Hydrogenation of Amino Acids with
Polymer-Derived Microenvironments
folder 2
Box 30Kuun, Sierra C. A Study of Undergraduate Perception and
Behavior Toward On-Campus Composting
folder 3
Civil Engineering, 2017
Title/Description Instances
Box 30McSwain, Arden Caroline. Confinement Effects on the Fiber
Pullout Response of Ultra-High Performance Concrete
folder 4
Civil and Environmental Engineering, 2017
Title/Description Instances
Box 30DeVoe, Savannah R. Coastal Erosion in Southern Maine:
An Evaluation of Coastal Armoring Structures and Their
Effectiveness folder 5
Box 30Scully, Bennett R. The Effect of Material Variability on the
Deflection of Bamboo Fly Rods
folder 6
Communication, 2017
Title/Description Instances
Bellefleur, Abby. Television, Interpersonal Communication, and
College Students' Attitudes Toward Mental Health
Box 30
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folder 7
Box 30O'Toole, Kathleen Evelyn. Then and Now: a History and
Analysis of the University of Maine System Sexual Assault
Mandatory Reporting Policy folder 8
Communication Sciences and Disorders, 2017
Title/Description Instances
Box 30Lapham, Katrina R. The Effect of Voice Gender and Spoken
Messages in Augmented Interactions
folder 9
Box 30Morey, Megan. The Effects of Social Media on the Quality of
Life of People with Aphasia
folder 10
Box 30Roy, Jaime L. Noise Exposure in University Pep Band
Members: Acoustic Measurements Versus Musicians'
Perceptions folder 11
Ecology and Environmental Sciences, 2017
Title/Description Instances
Box 31Luick, Shireen. Small-Scale Maine Farmers' Perceptions and
Adaptations to Climate Change
folder 1
Ecology and Environmental Sciences ad Parks, Recreation and Tourism, 2017
Title/Description Instances
Box 31Barbeau, Leila K. Wojtkowski. Listening to Rafiki: The Past,
Present, and Future of Conservation in Tanzania
folder 2
Ecology and Environmental Sciences and Sustainable Food Systems, 2017
Title/Description Instances
Box 31Hupper, Afton E. The Role of Cooperation and Prosocial
Behavior in Food Buying Clubs: An Exploratory Study
folder 3
Electrical Engineering, 2017
Title/Description Instances
Box 31Leighton, Thomas J. An Investigative Study into Student
Motivation and Identity among Upper Class Electrical and
Computer Engineering Students folder 4
English, 2017
Title/Description Instances
Schrader, Derrek. The Party: A Play in One Act Box 31
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folder 5
English and Philosophy, 2017
Title/Description Instances
Box 31Kennedy, Michael J. Illiteracy as Immanent: The (Re)Writing of
Rhetoric's Nature
folder 6
Food Science and Human Nutrition, 2017
Title/Description Instances
Box 31Duran-Frontera, Emily. Development of a Process Approach for
Retaining Seaweed Sugar Kelp (Saccharina latissima) Nutrients
folder 7
Box 31Stefl, Hannah Harling. Exploring the Nutritional Value of
Carrots and Determining Attributes that are Favored by
Consumers folder 8
Forestry and Wildlife Ecology, 2017
Title/Description Instances
Box 31Beland, Bianca. Ash Decline: An Opportunity for Young Forest
Wildlife
folder 9
International Affairs, 2017
Title/Description Instances
Box 31Dean, Sarah Elizabeth. Invisible Women: Sex Trafficking in the
Context of Post-Soviet Moldova
folder 10
Marine Science, 2017
Title/Description Instances
Box 32Capistrant-Fossa, Kyle. Meeting the Challenges of Sea
Vegetable Aquaculture in Maine
folder 1
Box 32Liberman, Kathryn A. Pathobiology of Water Molds in Fish: An
Insight Into Saprolegniasis
folder 2
Box 32Mackin-McLaughlin, Julia A. Art and Science: A Case Study of
Their Interconnectedness in the Marine Natural Sciences
folder 3
Box 32Martin, Teiga C. Light Dynamics in the Damariscotta River
Estuary with Implications for Microphytobenthos
folder 4
Box 32Miller, Katherine. Ecosystem Metabolism of Estuaries in
Maine: Using Dissolved Oxygen as a Tool for Aquaculture Site
Assessment folder 5
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Box 32Moon, Kelsey G. The Effects of Dioxin Exposure on the
Heptatic Development of Larval Shortnose Sturgeon (Acipenser
brevirostrum) folder 6
Box 32Shuman, Amanda. The Potential Impact of Climate Change on
Blue Whale Migration in the Eastern Pacific
folder 7
Box 32Stevens, Bethany M. A Recommendation for Polyculture
Agriculture to Reduce Nitrogen Loading That Leads to Hypoxia
folder 8
Box 32Thompson, McKenzie R. Implications of Body Size and Habitat
Distribution of Carcinus maenas for Predation on Mytilus edulis
in the Gulf of Maine folder 9
Box 32Trueblood, Dylan T. A Summary of Landings, Legislative
Actions, and Possible Climate Induced Distribution Shifts in
New England Fisheries folder 10
Mass Communication, 2017
Title/Description Instances
Box 32Robe, James. Fostering Scientific Discourse Through the
Development of an Online Journal
folder 11
Mathematics and Economics, 2017
Title/Description Instances
Box 32Lavallee, Kaitlyn G. An Agent-Based Model of Urban Sprawl:
York and Cummberland Counties, Maine
folder 12
Mathematics and Physics, 2017
Title/Description Instances
Box 32Clark, Brandon L. Ode to Applied Physics: The Intellectual
Pathway of Differential Equations in Mathematics and Physics
Courses: Existing Curriculum and Effective Instructional
Strategies
folder 13
Mathematics and Women's, Gender, and Sexuality Studies, 2017
Title/Description Instances
Box 33Loftin, Lori. Tangled Up: Women's Experiences in Mathematics
folder 1
Mechanical Engineering, 2017
Title/Description Instances
Kingston, Anthony M. Design of a Low Impact Canoe Portage
System for the Hirundo Wildlife Refuge
Box 33
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folder 2
Microbiology, 2017
Title/Description Instances
Box 33Sewell, Erica J. Characterizing the Intact Prophage of
Mycobacterium Chelonae Bergey
folder 3
Box 33Soohey, Robert L. Identifying Genes Essential for Lysogeny in
Cluster E Mycobacteriophage Ukulele
folder 4
Molecular and Cellular Biology, 2017
Title/Description Instances
Box 33Soohey, Stephen C. Role of G-Protein Regulation of Formins
During Gradient Tracking in Saccharomyces cerevisiae
folder 5
Molecular and Cellular Biology / Biochemistry, 2017
Title/Description Instances
Box 33Little, Megan C. The Effects of Mercury Exposure on the
Cytochrome C Oxidase 1 Gene of Larval Dragonflies
folder 6
Music Education, 2017
Title/Description Instances
Box 33Babcock, Hannah M. Autism: A Song of Understanding
folder 7
New Media, 2017
Title/Description Instances
Box 33Galley, Kathryn. It Brings Me Back: A Look at Personally
Collected Musical Memories and Their Kinetic Typographical
Representation folder 8
Box 33Leopold, Ruth N. Creating a Future of Female Coders;
Supporting Women Through Community
folder 9
Nursing, 2017
Title/Description Instances
Box 33DeMello, Sara M. Gastroparesis: A Literature Review of
Disease Manifestations and Existing Treatment Methods
folder 10
Box 33Ford, Sarah M. Sexual Trafficking: Developing a Teaching
Strategy for Emergency Department Registered Nurses, An
Honors Thesis folder 11
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Box 33Iselborn, Lucy A. Contraceptive Counseling Practices Among
Providers Prescribing Opiates to Women of Childbearing Age
folder 12
Physics, 2017
Title/Description Instances
Box 33Johnson, William S. Examining Student Reasoning in
Introductory Physics: Reversing the Chain
folder 13
Box 33Tabachnick, Elijah J. An Analysis of Inservice Physical Science
Teachers' Understanding of Accelerated Motion
folder 14
Political Science, 2017
Title/Description Instances
Box 34Goding, Natalie M. The Types and Effectiveness of Voter
Mobilization Efforts in the U.S. Presidential Elections of 1828
and 2008 folder 1
Box 34Kehoe, Kelsey. A Study of the Effects of Foreign Aid on
Terrorism in the Philippines
folder 2
Box 34Kieffer, Ginger Wenzel. An Analysis of the Sociopolitical
Factors Contributing to the Politicization of Sunni Islam in the
Middle East folder 3
Box 34Watson, Cody J. An Analysis of Russian Energy Exports and
Their Effects on the Russian Domestic Economy
folder 4
Political Science, Psychology, and Economics, 2017
Title/Description Instances
Box 34Eslin, Allyson L. The Economic and Psychological Metrics of
Political Decision-Making
folder 5
Psychology, 2017
Title/Description Instances
Box 34Gilbert, Alex J. Investigating the Odd-Person-Out Principle:
Socioemotional Adjustment of First-Year College Students in
Double vs. Triple Living Scenarios folder 6
Box 34Granger, Aeleah M. The Role of Threat, Emotion, and
Individual Difference Characteristics in Attitudes and
Perceptions of Minority Groups folder 7
Perron, Kaelina A. Impressions of Women and Men in STEM
Fields
Box 34
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folder 8
Box 34Tefft, Mackenzie. Dydadic Friendship Interactions and
Emotional Adjustment in Adolescents
folder 9
Psychology and Sociology, 2017
Title/Description Instances
Box 34Cross, Heather K. The Effects of Video Games and Religious
Reminders on Prosociality
folder 10
Wildlife Ecology, 2017
Title/Description Instances
Box 35Gagne, Chase. Hydrology and Aquatic Invertebrate
Communities of Riverine Rock Pools: Effects of Seasonality and
the Penobscot River folder 1
Box 35Marshall, Hallie A. Perception of the Horizon Predicts Bird
Abundance Better Than Habitat Patch Size in a Tidal Marsh
Species of Conservation Concern folder 2
Box 35Pawlicki, Anthony J. Mind the Gap: Effects of Habitat and
Climate on Northern Water Snake (Nerodia sipedon sipedon)
Distribution in Maine folder 3
Zoology, 2017
Title/Description Instances
Box 35Asalone, Kathryn. The Importance of Social Science in
Biomedical Education
folder 4
Zoology and Wildlife Ecology, 2017
Title/Description Instances
Box 35Keefner, Nicole B. Do Insulating Characteristics of Feathers
Vary Among Color Phases in Ruffed Grouse (Bonasa
umbellus)? folder 5
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Accounting, 2016
Title/Description Instances
Le, Hoang Anh "Christine." A Creative Thesis: The Me You
Don't Know
box 20
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folder 7
Animal and Veterinary Sciences, 2016
Title/Description Instances
box 20Gustin, Morgan H. Efficacy of Maine Lobster Shell as
Treatment for Haemonchus Contortus Parasitism in Sheep
folder 8
box 20Pouliot, Catherine W. The Effect of Management Strategies
on Haemonchus Contortus Infections of Sheep and Goats on
Intensively Grazed Pasture folder 9
box 20Fried, Nicholas D. Development of a Novel Quantitative
PCR Protocol for Improved Borrelia Burgdorferi Detection in
Mammal Tissue Samples folder 10
Anthropology, 2016
Title/Description Instances
box 20Evans, Hilary Warner. Themes of Identity and Power in
Contemporary Topical Song
folder 11
box 21Oppewall, Emma K. Gender and the Reuse Economy of Maine;
Exploring Possible Correlations?
folder 1
Art, 2016
Title/Description Instances
box 21Hamilton, Mary L. Direct Descendant: Documenting
Disenrollment in the Penobscot Nation
folder 2
Art Education, 2016
Title/Description Instances
box 21Ellsworth, Naomi I. Encouraging Student Creativity in Art
Education
folder 3
Biochemistry, 2016
Title/Description Instances
box 21Gagne, Eliot Rivers. Regulation of MicroRNA-199 Upon
Pseudomonas Aeruginosa Infection in Zebrafish
folder 4
box 21Gerson, Erik. How does 2,4-Dinitophenol Compare to Triclosan
as a Mitochondial Uncoupler?
folder 5
box 21Whitaker, Emily E. Characterization of the Mycobacteriophage
Ukulele Integration System; Identification of Integration Site
ATTP and the Role of the Integrase in Lysogeny Regulation folder 6
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Biochemistry and Spanish, 2016
Title/Description Instances
box 21Haley, Campbell Belisle. Characterization of Transcriptional
Control Elements in Cluster E Mycobacteriophage Ukulele
folder 7
Bioengineering, 2016
Title/Description Instances
box 21Closson, Andrew B. Citrate's Counter Ions and PH Effect on
Gold Nanoparticle Growth Kinetics
folder 8
box 21Talbot, Matthew W. Optimization and Synthesis of Silver
Nanoparticles Embedded Within a Porous Substrate for Raman
Spectroscopy folder 9
Biological Engineering, 2016
Title/Description Instances
box 21Traxler, Spencer Earle. The Role of Ship 1 in the Innate Immune
System During an Influenza A Viral Infection
folder 10
Biology, 2016
Title/Description Instances
box 21Adams, Jefferson. Diversity of Small RNA Expression During
Zebrafish Caudal Fin Regeneration
folder 11
box 21Algeo, Lucy D. The Role of Neutrophil Cytosolic Factor 1 in the
Innate Immune Response to Influenza A Virus
folder 12
box 22Gross, Oleg S. Interaction of Shading and Cytokinins in the Sun-
Shade Foliar Adaptation Mechanism
folder 1
box 22Leon-Palmer, Noelle. The Physiology of Love
folder 2
box 22Ventura, Katrina E. Anthocyanins Alter Endothelial Cell
Dynamics
folder 3
box 22Wood, Elizabeth. Novel Role for a Neurotrophic Factor in
White Adipose Tissue
folder 4
Business Administration in Accounting and Finance, 2016
Title/Description Instances
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box 22Smart, Connor M. A conceptual Value Function to Explain the
Benefits Derived from Users of Free-to-Play Video Games
folder 5
Chemical Engineering, 2016
Title/Description Instances
box 22Dewey, Marley. Nanocellulose Conduits for Peripheral Nerve
Regeneration
folder 6
Chemistry, 2016
Title/Description Instances
box 22Grant, Elizabeth. Attempted Quantification of the Cyanogenic
Glycosides Prunasin and Sambunigrin in the Sambucus L.
(Elderberry) folder 7
box 22Gould, Grace C. Synthesis of Ferrocene-Oxadiazole Complexes
and a Determiniation of Their LogD Values
folder 8
Communication Sciences and Disorders, 2016
Title/Description Instances
box 22Ruffin, Madeline C. Ethical Considerations in Medical
Voluntourism: Application to Speech-Language Pathology
folder 9
box 22Rounds, Megan E. Pulling Strings: The Effects of Puppetry
on the Language and Literacy Development of a Preschool
Classroom folder 10
Earth Sciences, 2016
Title/Description Instances
box 22Mason, Zachary E. Increasing the Resolution of the Last
Glacial Maximum Record in the Tropical Andes Using 10Be
Cosmogenic Surface-Exposure Dating in the Cordillera
Carabaya, Peru
folder 11
Ecology and Environmental Science, 2016
Title/Description Instances
box 22Anderson, Emily K. Environmental Features Influencing Myotis
Bat Presence in the Penobscot Experimental Forest in Central
Maine, USA folder 12
box 22Cross, Audrey L. The Real Food Challenge and Student
Democratic Engagement
folder 13
Economics, 2016
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Title/Description Instances
box 23Sennick, Abigail. Effects of Climate Change on the Maine
Lobster Industry
folder 1
Electrical Engineering, 2016
Title/Description Instances
box 23Raymond, Seth C. Wireless Power and Data Transfer Using
Inductively Resonant Coils
folder 2
Electrical Engineering Technology, 2016
Title/Description Instances
box 23Harrison-Billiat, Neal. Campus Electrical Map: Financial
Repercussions of Failures
folder 3
Elementary Education, 2016
Title/Description Instances
box 23Calabrese, Victoria M. The Effects of Emotional and
Instrumental Support on Students' Mathematical Attitutes
folder 4
box 23McGuire, Jade. Preservice Teacher Self-Efficacy for Teaching
Mathematics
folder 5
box 23Meeker, Maude. Analyzing Student Opt-Out of Standardized
Testing in Maine
folder 6
Engineering Physics, 2016
Title/Description Instances
box 23Garcia, Joseph. Application of Parallel Computing to Optimize
Studies of Critical Exponents in the One-Dimensional Sznajd
Model folder 7
English, 2016
Title/Description Instances
box 23Brackett, Ashley. Reconstructed
folder 8
box 23Levasseur, Renée. The Sapphire Mirror
folder 9
Schmitt, Amy K. Out From Under: A Comic box 24
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folder 1
English and Anthropology, 2016
Title/Description Instances
box 24Cunningham, Taylor. "Persuading the Secret": In Search of
Maine's Hermits
folder 2
French and Secondary Education, 2016
Title/Description Instances
box 24Lataille, Sophia G. A. A Study of Arabic-Speaking English
Language Learner's Spoken Comprehensibility
folder 3
History, 2016
Title/Description Instances
box 24Fouchereaux, Claire. The 'Darkening Sky': French Popular
Music of the 1960s and May 1968
folder 4
History and Political Science, 2016
Title/Description Instances
box 24Potts, Robert D. The Triad of Nationality Revisited: The
Orthodox Church and the State in Post-Soviet Russia
folder 5
Human Nutrition and Dietetics, 2016
Title/Description Instances
box 24Courtney, Alexandra J. A Study of Teacher Practices and
Perspectives on Nutrition Education in Maine Elementary
Schools folder 6
box 24Murray, Amber D. Associations Between Self-Selected Body
Size Figures and Physical Activity in Young Adult College
Students folder 7
International Affairs, Concentration in Anthropology, 2016
Title/Description Instances
box 24Kiffney, Grace. A Comparison of the Experiences of Economic
Adaptation and Integration for Refugees and Asylum Seekers in
Maine folder 8
Journalism, 2016
Title/Description Instances
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box 24Bennett, Alan D. Extra! Extra! This Just Thin: Identifying and
Evaluating Framing of Obesity-Related News Coverage in
Maine folder 9
box 24McNair, Emily K. Dropping the Gloves: Fighting for Varsity
Status Under Title IX -- The Rise of Women's Ice Hockey at the
University of Maine folder 10
Kinesiology and Physical Education, 2016
Title/Description Instances
box 25Claussen, Rachel A. Relationship Between Health and GPA
When Comparing Traditional Undergraduate Students at the
University of Maine in Orono folder 1
Mass Communication and Political Science, 2016
Title/Description Instances
box 25Mills, Heidi. The Role and Rhetoric of Interest Groups in
Obergefell v. Hodges' Amicus Briefs
folder 2
Mathematics, 2016
Title/Description Instances
box 25LaBonte, Addison. The Mathematics Behind Sudoku and How
to Create Magic Squares
folder 3
Mechanical Engineering, 2016
Title/Description Instances
box 25Eldridge, Erin E. Analysis of Flow of Compressed Natural Gas
Through a Fuel Injector
folder 4
box 25Morin, Erika L. Acquisition and Spectral Analysis of Acoustical
Data From a Mobile Platform
folder 5
box 25Seigars, Camerin Michael. Modeling of a Continuously Variable
Transmission and Clutching of a Snowmobile
folder 6
box 25Thomson, Tamara R. Dynamic Modeling of a Catamaran Using
a Lagrangian Approach
folder 7
Microbiology, 2016
Title/Description Instances
Bowman, Alexis Rae. Characterizing the Neutrophil Response
to Influenza A Virus Infection in the Zebrafish Model
box 25
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folder 8
box 25Theriault, Monique Elaine. Innate Immune Recognition of
Candida Albicans in Zebrafish
folder 9
Molecular and Cellular Biology, 2016
Title/Description Instances
box 25Pflugradt, Elizabeth. Preliminary Analysis of Beta-
Methylamino-L-Alanine Interactions With CU/ZN Superoxide
Dismutase in Amyotrophic Lateral Sclerosis Zebrafish Models folder 10
box 25Valentino, Steven. Towards a Molecular Method for the
Detection of Leaf Rust in Lowbush Blueberry
folder 11
Music, 2016
Title/Description Instances
box 25Landry, Cain. For Beste of Bon and Blod: Three Medieval
English Lyrics Composed for A Capella SATB Choir
folder 12
New Media, 2016
Title/Description Instances
box 26Menard, Patrick H. Electronic Music Improvisor
folder 1
Nursing, 2016
Title/Description Instances
box 26Claar, Joseph. An Analysis of the Services Offered to Cancer
Patients in the State.
folder 2
Philosophy, 2016
Title/Description Instances
box 26Coyle, Ciarán. Reexamining the Political Ontology of Class: An
Investigation of a Central Marxist Concept
folder 3
box 26Peters, John. The Ecology of Self
folder 4
Physics, 2016
Title/Description Instances
Benoit, Mitchell. Stochastic Modeling of US Equity Returns box 26
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folder 5
Political Science, 2016
Title/Description Instances
box 26Clark, Jesse T. Determining an Expected House Majority Using
Pattern Analysis
folder 6
box 26Dumas, James R. The Absence of Activism: An Explanation of
the Student Debt Movement
folder 7
box 26Pratico, Abigail. Personalities and Traditional Political
Participation in Young Adults, 18-24
folder 8
box 26Thibault, Jaymi. Analyzing Government-Resident
Communication Methods in the City of Bangor
folder 9
Psychology, 2016
Title/Description Instances
Box: 27Labbe, Meaghan. A Study of Personality Traits of Travel and
Cultural Awareness
folder 1
Box: 27Lees, Katherine E. Prosociality: Promoting Helpful Behaviors
Not Just Helpful Intentions
folder 2
Box: 27Plummer, Bryamma P. The Asociations Between Reflective
Rumination and Related Constructs
folder 3
Box: 27Ross, Margaret. The Long-Term Impact of Chemotherapy
on Neurogenesis and the Potential Use of Fluoxetine as
Preventative Treatment folder 4
Box: 27Silver, Ilana B. The Effects of Equine-Based Assisted Activities
on the Attachment Security of Abused Women
folder 5
Social Work, 2016
Title/Description Instances
Box: 27Vachon, Isabelle I. Film: Oral Histories of Women in the Maine
Lobster Industry
folder 6
Sociology, 2016
Title/Description Instances
Box: 27Mullis, Sarah. Alleviating Social Isolation and Food Insecurity
Through Community Gardening: How the Orono Community
Garden Impacts Seniors folder 7
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Spanish, 2016
Title/Description Instances
Box: 27Brackett, Taylor. La Representacion de la Violencia en
Mexico Contemporaneo The Representation of Violence in
Contemporary Mexico folder 8
Sustainable Agriculture, 2016
Title/Description Instances
Box: 27Lyons, Sara L. The Black Bear Food Guild: Student-Run
Community Supported Agriculture From Roots to Fruition
folder 9
Wildlife Ecology, 2016
Title/Description Instances
Box: 27Feuka, Abigail B. Effects of Light Pollution on Habitat
Selection in Post-Metamorphic Wood Frogs and Unisexual
Blue-Spotted Salamanders folder 10
Zoology, 2016
Title/Description Instances
Box: 27Pasquarella, Margaret E. Exploring the Mechanisms Involved in
Paxillin Amelioration of Dystrophies in Zebrafish
folder 11
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Animal and Veterinary Sciences, 2015
Title/Description Instances
box 13Chase, Rachel Catherine. Exploring cause of chronic infection:
Implication of NOD2 SNPS in Ovine Susceptibility to Infection
with Corynebacterium Pseudotuberculosis folder 4
box 13Fish, Amy R. The Role of Macrophages in Resistance to
Caseous Lymphadenitis
folder 5
box 13Haller, Taryn. Detection of Streptococus Equi from
Environmental Samples
folder 6
box 13Vigue Jr., Jeffrey L. Prevalence of Oyster Parasites SSO, MSX,
and Dermo in Natural Bed Populations within the Damariscotta
River Estuary folder 7
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box 13Wadsworth, Ariana. Factors Affecting the Prevalence of
Haemonchus of Contortus on Northern New England Sheep and
Goat Farms folder 8
Anthropology, 2015
Title/Description Instances
box 13Chaney, Rachel. A Preliminary Needs Assessment and
Collections Management Policy for the University of Maine's
Faunal Laboratory Collection folder 9
box 13Hannigan, Ashley A. A Descriptive Study of Forensic
Implication of Raccoon Scavenging in Maine
folder 10
box 13Higgins, Marisa E. Fortification of the International Defense of
Cultural Property Trapped in Areas of Armed Conflict
folder 11
Art History, 2015
Title/Description Instances
box 13Streker, Amber J. A Study of Intent behind Albrecht Durer's
Watercolor Landscapes
folder 12
Biochemistry, 2015
Title/Description Instances
box 13Abbott, Darryl. Exploring the Role of Chromosome Segregation
1-Like Protein in Zebrafish Innate Immune Response
folder 13
box 13Beacham, Gwendolyn M. Complete Annotation of the Cluster
E Mycobacteriophage Ukelele Genome and Characterization of
Cluster E Lysogeny Regulation folder 14
Biochemistry and Psychology, 2015
Title/Description Instances
box 14Roy, Tyler. Microglia- Mediated Neuroinflammation's Role in
Chemo-Brain
folder 1
Bioengineering, 2015
Title/Description Instances
box 14Carter, Nicklaus. Physical Properties of Iron Oxide
Nanoparticles
folder 2
box 14Hoffman, Thomas. Investigating the Optimization of Zebrafish
(Danio rerio) Dechorionation for High-Throughput Applications
in Influenza Research folder 3
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Biological Engineering, 2015
Title/Description Instances
box 14Affleck, Damien. Reducing the Length of the Aging Process of
Cask Aged Distillates
folder 4
box 14Velez, Andres. Microencapsulation of Candida albicans as a
Model for Studying Host-Pathogen Interactions
folder 5
Biology, 2015
Title/Description Instances
box 14Amabile, Evan G. Molecular Analysis of the Powdery Mildew
Fungus Erysiphe Vaccinii Using PCR Amplification of the its
Region and Plasmid Vector Transformation folder 6
box 14Hallinan, Robert J. The Influence of Sediment Characteristics
on the Burrowing Behavior of Juvenile Razor Clams, Ensis
Directus folder 7
box 14Horton, Courtney. A Method for Identifying Leaf Rust in
Lowbush Blueberries
folder 8
box 14Knowlton, Jay. Effects of Environmentally Relevant
Transplacental Arsenic Exposure on Mouse (MUS
MUSCULUS) Hepatic Protein expression folder 9
box 14Meeks, Zakiah-Lee. Allelic Variants of OPRM1, COMT and
ABCB1 on Pre-withdrawal Sleep-Wake Regulation in the
Opioid Exposed Neonate folder 10
box 14Merrill, Scott James. A Multi-Institutional Investigation of
Educational Practices and Strategies in Stem Courses
folder 11
box 14Morin, Hillary. Winter Moth (Operophtera brumata L.) Natural
Enemy Diversity and Abundance in Infested Areas in Midcoast
Maine folder 12
box 14Perry, Alexandra. Effects of Buckthorn (RHAMNUS
CATHARTICA AND RHAMNUS FRANGULA) on Native
Flora Functional Traits folder 13
box 14Sevetas, Jordan D. Developing and Testing a New Technique
for Assessing Human Color Acuities
folder 14
box 14Sheltra, Matthew R. Relationships of a Northern Maine
Population of AMELANCHIER (ROSACEAE)
folder 15
Veitch, Eric M. Evidence for Aquatic Ecosystem Augmentation
Across a Gradient of Increasing Terrestrial subsidy Quality
box 15
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folder 1
box 15Vetter, Andrew. Park2-Mediated Modification of Sod1-ALS in
DANIO RERIO: an Explorative Study
folder 2
box 15Wilson, Andrew B. Towards a New Measure for Human Visual
Acuity
folder 3
box 15Wood, Stephanie L. The Role of Rhoa in Haptotactic Cellular
Migration
folder 4
Business Administration, 2015
Title/Description Instances
box 15Deakin, Joshua. Exploring Organizational Culture of
Restaurants Through Workplace Rituals
folder 5
Civil Engineering, 2015
Title/Description Instances
box 15Peterson, George. Bates Mill #5: A Case Study in Innovation,
Past and Future
folder 6
Chemical Engineering, 2015
Title/Description Instances
box 15Estrup, Andrew. Selective Hydrogenation of Furfural to Furfuyl
Alcohol over Copper Magnesium Oxide
folder 7
Chemistry, 2015
Title/Description Instances
box 15Caputo, Nina Marie. Fluorescence Monitoring and Parallel
Factor Analysis of Contaminant Mixtures in Water
folder 8
box 15McOscar, Thomas. Functionalization of Nanocellulose Fibers
for use in Radical Reactions
folder 9
Earth Science and Anthropology, 2015
Title/Description Instances
box 15Kane, Eliza J. The Geochemistry and Historical Ecology of a
Burnt Mississippian House at the Lawrenz Gun Club site in the
Central Illinois River Valley folder 10
Ecology and Environmental Sciences, 2015
Title/Description Instances
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box 15Thibeault, Ashley. Using the Real Food Calculator to Assess the
University of Maine's Dining Purchases Within a Food System
Context folder 11
Economics and Political Science, 2015
Title/Description Instances
box 15Ennamorati, Julianna E. Women In Politics: Measuring Political
Capital and Legislative Effectiveness of Female legislators in
the 113th United States Congress folder 12
box 16Warmuth, Spencer. The Impact of Sports Agents on
Compensation in Major League Baseball
folder 1
Economics, Ecology and Environmental Science, 2015
Title/Description Instances
box 16Steven, Jamie. An Analysis of the Maine Solid Waste
Management Hierarchy and Recommendation for Future
Implementation folder 2
English, 2015
Title/Description Instances
box 16Campbell, Jordan. 1000 Days, or the lessons from Riverside
folder 3
box 16Hebert, Sydney L. Studying Abroad Through the University of
Maine
folder 4
box 16Spies, Kate E. Coming To
folder 5
English and Journalism, 2015
Title/Description Instances
box 16Hartin, Shelby Lynne. Ideologies of Empire: Perpetuating
Imperial Culture Through Definitive British Literature of the
Congo folder 6
English and Political Science, 2015
Title/Description Instances
box 16Carrigan, Melissa. Where Are Victims' Voices?: Rethinking
Sexual Violence Policy
folder 7
Food Science and Human Nutrition, 2015
Title/Description Instances
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box 16Rublee, Marissa E. Worksite Wellness for UMAINE Dinning
Employees: Healthful Eating for the Holidays
folder 8
box 16Stocker, Carolyn Anne. The University of Maine Food and
Fitness Environment: Is it health Promotion?
folder 9
box 16Vchon, Rosehannah N. The Nutritional Chemistry of Grapes
folder 10
History, 2015
Title/Description Instances
box 16Bowden, Abigail Elise. "The Sun Shines, and Hitler is Master of
This City" The Appeal of Nazism to German Youth During the
1920s and 30s folder 11
box 17Cox, Sean. Acadia National Park and the Effort of George
Bucknam Dorr: How the Preservation Frontier Moved East and
the Challenges for Acadia's Second Century folder 1
History and Theater, 2015
Title/Description Instances
box 17Kelly, Nellie M. Directing Godspell
folder 2
International Affairs, 2015
Title/Description Instances
box 17Collett, Blaise B. Cuban Agriculture: Past and Present, the
Emergence of Small Scale Urban Farming in Havana, Cuba
folder 3
box 17Tacka, Tess. Aid Effectiveness: A Case Study of the Millennium
Villages Project in Africa
folder 4
Journalism, 2015
Title/Description Instances
box 17Hadyniak, Kyle. How Journalism Influenced American Public
Opinion during the Vietnam War: A Case Study of the Battle of
AP BAC, the Gulf of Tonkin Incident, the TET Offensive, and
the My Lai Massacre
folder 5
box 17Skigen, Patric A. I. Issue by Issue, State by State: the First Issue
of a Digital Magazine Focusing on Environmental Issues in the
State of Maine folder 6
Walczak, Danielle. Forward not Back: Young People's Search
for Community and Farming in Maine
box 17
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folder 7
Journalism and English, 2015
Title/Description Instances
box 17Hartin, Shelby Lynne. Ideologies of Empire: Perpetuating
Imperial Culture through Definitive British Literature of the
Congo folder 8
Journalism and Economics, 2015
Title/Description Instances
box 17Tremblay, Ethan J. Evaluating Prosocial Behavior in Local Food
Organizations: An Experimental Approach
folder 9
Marine Sciences, 2015
Title/Description Instances
box 17Bowser, Torey J. Arsenic Exposure of Killifish (Fundulus
Heteroclitus) Embryos and the Effect on Fish Behavior
folder 10
box 18Carrier, Tyler J. Influence of Saxitoxins and Alexandrium
fundyense on Embryos and Late Stage Larvae of the Sea Urchin
Strongylocentrotus droebachiensis folder 1
box 18Dunbar, Elizabeth A. Depth Preferences of Sturgeons in Critical
Habitat
folder 2
box 18Giroux, Marissa. The Effects of Arsenic on the Development
and Behavior of Fundulus Hetoroclitus
folder 3
box 18Mazur, Mackenzie. The Effect of Temperature on Paralytic
Shellfish Toxin Uptake by Blue Mussels ( MYtilus Edulis) and
Sea Scallops ( Placopecten Magellanicus) folder 4
box 18Ridgeway, Gabriel J. Evaluating the Efficacy of Satellite Tags
to Determine Horizontal Movements of Five Pelagic Sharks: A
Review folder 5
Mathematics, 2015
Title/Description Instances
box 18Ossanna, Elliot. Fractal Dimension of Residues sets Within
Pascal's Triangle Under Square-free Moduli
folder 6
box 18Plourde, Shayne M. Modeling the Growth of Breast
Microcalcifications in Mathematically Generated Breast Tissue
Environments Using an Agent Based Model folder 7
Mathematics, Computer Science, 2015
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Title/Description Instances
box 18Dunn, Nathan. Pattern Recognition and Matching in Ice Core
folder 8
Microbiology, 2015
Title/Description Instances
box 18Harris, Katrina. Structure and Integration of the
Mycobacteriophage Chipmunk
folder 9
box 18Hashmi, Hina N. Is the Ubiquitous Antibacterial Agent
Triclosan an Uncoupler of Mammalian Mitochondria?
folder 10
Molecular and Cellular Biology, 2015
Title/Description Instances
box 18Kwok, Samantha F. Effects of Manganese Superoxide
Dismutase ( SOD 2) on Early Motor Neuron Development
in sod1-G93 A Transient Amyothophic Latereral Sclerosis
Zebrafish ( Danio Rerio)
folder 11
Nursing, 2015
Title/Description Instances
box 18Eaton, Layla J. Nurse's Perceptions of Barriers to Pediatric
Patient Advocacy in End-of-life Care
folder 12
Philosophy, 2015
Title/Description Instances
box 18Hatch, Jacob. How One Ought To Live
folder 13
Physics, 2015
Title/Description Instances
box 19Sell, Julia C. Electrically Stable Nanocomposite Thin Films
Formed by the Oxidation of Pt-ZrB2 Nanolaminate Templates
folder 1
Physics and Mathematics, 2015
Title/Description Instances
box 19Lilieholm, Jennifer F. The Motion of Phosphatidylinositol 4,5-
Bisphosphate (PIP2) in Live Cells
folder 2
Political Science, 2015
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Title/Description Instances
box 19Huston, Cameron M. Restorative Justice: A Comparative
Analysis of Campus Implementation
folder 3
box 19Girard, Michele. Trade and Transition: Russia's Agricultural
Pitfalls and Prospects for the 21st Century
folder 4
box 19Pollard, Gary. Brother Sam: United States Involvement in the
Brazilian Coup of 1964
folder 5
box 19Warr, Gareth. "Sin Azucar No Hay Pais": How Sugar Affected
Cuban Politics, Economics, and Society from 1762-1992
folder 6
Psychology, 2015
Title/Description Instances
box 19Paradis, Christopher M. Assessing Achievement in Honors: The
Importance of a Need For Cognition in Higher Education
folder 7
box 19Leavitt, Bethany N. The Mediating Role of Objectively
Received Support on the Associations between Attachment
Anxiety and Support Satisfaction in Romantic Relationships folder 8
box 19McLaughlin, Chelsea P. Negative Problem Orientation as a
Mediator Between Depression and Social Problem-solving
Ability folder 9
box 19Picard, Mariah J. A Study of the Effect of Dogs on College
Students' Mood and Anxiety
folder 10
box 19Purnell, Benton S. Differentiating General and Heterosocial
Competence as Predictors of Sexual Coercion
folder 11
Social Work, 2015
Title/Description Instances
box 20Borer, Mary "Catie". Human Trafficking in the Media: Who,
What, Where, and Why?
folder 1
Sociology, 2015
Title/Description Instances
box 20Hunt, Mary K. On the Childfree, Religion, and Stigma
Consciousness
folder 2
Studio Art; Earth Science, 2015
Title/Description Instances
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box 20Pelto, Jillian. Art as a Tool to Communicate Science
folder 3
Wildlife Ecology, 2015
Title/Description Instances
box 20Sacco, Laurel. The Influence of Group Familiarity and Resource
Acquisition on Aggregation Behaviors of Armadillidium vulgare
folder 4
box 20Tengeres, Jill E. Development of an Acoustic Monitoring
Method: Leach's Storm-Petrels in the Gulf of Maine
folder 5
Zoology, 2015
Title/Description Instances
box 20Bolte, Ty B. Vision Problems in Ecuador; Developing a Clinical
Tool to Test Visual Acuity in Rural Populations
folder 6
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Accounting, 2014
Title/Description Instances
box 6Updyke, Raymond A. Biodegradation and Feasibility of Three
Pleurotus Species on Cigarette Filters
folder 4
Animal and Veterinary Sciences, 2014
Title/Description Instances
box 6Christian, Emma B. Silence is the Loudest Sound
folder 5
box 6Gagne, Jordan. Prevalence and Speciation of Lungworms in
Maine Moose
folder 6
box 6McLaughlin, Lily A. Improved Detection of Streptococcus Equi
Subspecies Equi in Drinking Water
folder 7
box 6Souliere, Kristyn M. A Study of the Nutritional Effect of Grains
in the Diet of a Dog
folder 8
Anthropology, 2014
Title/Description Instances
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box 6Blakeman, Hannah R. The Muslim Veil in America: A Symbol
of Oppression or Empowerment?
folder 9
Anthropology and Political Science, 2014
Title/Description Instances
box 6Campbell, Katherine M. Pius XII on Trial
folder 10
Art History and Studio Art, 2014
Title/Description Instances
box 6Boutin, Monique J. Somaesthetics and Aesthetic Transactions:
Art and Phenomenology Today
folder 11
Biochemistry, 2014
Title/Description Instances
box 6Ahlberg, Caitlyn Dawn. Parkinson's Disease: An Experimental
Approach to Model the Visio-Spatial Learning and Memory
Deficits and an Analysis of Evidence Implicating ?-Synuclein in
Lewy Body Formation
folder 12
box 7Jones, Joshua M. The Role of Morphology Transitions in
Tissue-to-Bloodstream Spread of Infection
folder 1
box 7Rousseau, Kyle M. Method Development for the Analysis of
Anthocyanins in Aronia Berries via HPLC
folder 2
Bioengineering, 2014
Title/Description Instances
box 7Richardson, Cody J. Engineering the Next Generation: Using
Interactive Activities and Discussion Based Classwork to Teach
Elementary Student Science and Engineering Principles folder 3
box 7Servetas, Jeffrey D. Surface Acoustic Wave-Based Manipulation
of Intracellular Structures in Adherent Cultured Cells
folder 4
Biology, 2014
Title/Description Instances
box 7Bai, Jinlun. Effects of Calcium-Sensing Protein Dysregulation
on Cardiac Function in Drosophila melanogaster
folder 5
box 7Bridges, David F. Sing Passive Acoustic Monitoring to
Determine Temporal Patterns and Mixed-Species Flocking
Associations of Migrating North American Warblers in the Gulf
of Maine
folder 6
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box 7Dao, Kimberly. The Rapid Effects of Steroids on Reproductive
Processes in Goldfish, Carassius auratus
folder 7
box 7Edwards, Christie M. The Effects of Ketamine on Alcohol-
Withdrawal Induced Behavioral Depression
folder 8
box 7Gori, Lindsey K. A New Method for Measuring Color Acuity in
Humans: A Pilot Study
folder 9
box 7Jordan, Eben A. Darwin's Disciples
folder 10
box 8McGlauflin, Rose E. Altered Integrin Alpha 6 Expression as a
Rescue for Muscle Fiber Detachment in Zebrafish (Danio rerio)
folder 1
box 8Paradise, Mattie V. The Effects of Flooding on the Microbial
Communities of Sparrow Eggs in a Temperate Maine Salt
Marsh folder 2
Business Administration, 2014
Title/Description Instances
box 8Nichols, Zachary P. Dealing With Procrastination in the
Workplace
folder 3
Chemical Engineering, 2014
Title/Description Instances
box 8Fairman, Evelyn M. Avoiding Aggregation During Drying and
Rehydration of Nanocellulose
folder 4
Chemistry, 2014
Title/Description Instances
box 8Hansen, Kaiya. Detection of Iron (III) Using Agarose Beads
Derivatized with Desferrioxamine B
folder 5
Civil Engineering, 2014
Title/Description Instances
box 8Reynolds, Elizabeth Henley. Spans Across Time: Compliance of
Historic Maine Coastal Bridges with Modern Geometric Design
Standards folder 6
Communication Sciences and Disorders, 2014
Title/Description Instances
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box 8Norton, Whitney. A Study of Personality Types Found
Within the Speech-Language Pathology Profession and the
Communication Sciences and Disorders Major folder 7
Computer Science, 2014
Title/Description Instances
box 8Cass, David. The Odyssey: A Video Game Adaptation
folder 8
Economics, 2014
Title/Description Instances
box 8Berube, Maxwell E. Modeling the Costs of Cellulosic Biofuel
folder 9
box 8Franklin, Kyle. An Oral History of the Islamic Center of Maine
folder 10
Elementary Education, 2014
Title/Description Instances
box 8Hanzl, Emma B. Increasing Phonemic Awareness in the Pre-
School Aged Child: A Parent Centered, Play Based Approach
folder 11
English, 2014
Title/Description Instances
box 9Moore, Nicholas M. Humanizing the Humanities: A Historical,
Cultural and Philosophical Examination of the Disintegration of
Humanities Higher Education folder 1
box 9Morin, Kelsey. Better Than Easy
folder 2
box 9O'Brien, Bailey. Dice Hearts and Other Islands
folder 3
Finance, 2014
Title/Description Instances
box 9Porter, Zachary D. Fannie Mae and Freddie Mac: What's Next?
folder 4
Financial Economics and Political Science, 2014
Title/Description Instances
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box 9Nee, Logan. Partisan Gridlock in the Contiguous States: Credit
Ratings, Economic Stability, and the Ramifications of Political
Competitiveness, Polarization, and Party Control in U.S. State
Legislatures, 1992-2010
folder 5
Food Science and Human Nutrition, 2014
Title/Description Instances
box 9Dubois, Shannon E. The Ability of Berry Extracts to Inhibit
Alpha-Glucosidase in vitro
folder 6
History, 2014
Title/Description Instances
box 9Bickford, Kiley. Nationalism in the French Revolution of 1789
folder 7
box 9Cline, Tyler C. Class Conflict and the Confederate Conscription
Acts in North Carolina 1862-1864
folder 8
History and English, 2014
Title/Description Instances
box 9Chalmers, Jennifer P. Teaching Literature in America:
Demonstrating Relevance in the Early Cold War (1945-1963)
folder 9
International Affairs, 2014
Title/Description Instances
box 9Duhaime, Brianna. The Role of Culture in Social Displacement:
Afroreggae in the Favelas of Rio de Janiero, Brazil
folder 10
box 10Gilbert, Christine M. Sustainability's Inconvenient Discourse
folder 1
International Affairs, Political Science and Anthropology, 2014
Title/Description Instances
box 10Bothen, Ariel. An Analysis of the Basque Independence
Movement and the Political Position of the Basque Country
within the Spanish State folder 2
Journalism, 2014
Title/Description Instances
NeCastro, Maria T. Muckrakers vs. Public Relations: Analytical
Case Studies
box 10
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folder 3
Kinesiology and Physical Education, 2014
Title/Description Instances
box 10Lewis, Darien S. Improving Running Performance Using Non-
Running Tasks
folder 4
Marine Sciences, 2014
Title/Description Instances
box 10Koboski, Theodore P. Socio-Cultural and Economic Barriers to
Small Vessel/Indigenous Participation in the American Samoan
Longline Fishery folder 5
Mechanical Engineering, 2014
Title/Description Instances
box 10Evangelista, Tricia. Quantifying the Mechanical Properties of
the Human Prepuce in Compression
folder 6
box 10Hamilton, Abraham W. The Finite Element Analysis and
Optimization of a Circumcision Device for HIV Prevention in
Sub-Saharan Africa folder 7
Molecular and Cellular Biology, 2014
Title/Description Instances
box 10Miller, Campbell Walter. The Role of TNFAIP8L1 in the
Antiviral Innate Immune System
folder 8
Nursing, 2014
Title/Description Instances
box 10Evans, Brieana L. Attitudes and Preventative Health Practices in
Relation to Obesity
folder 9
Political Science, 2014
Title/Description Instances
box 10Cirrinone, Benjamin S. Video Games as Free Speech
folder 10
box 11Ferguson, Jennifer Leigh. Political Participation and Politics of
the Possible: A Comparative Case Study on Political Activism
in France and Maine folder 1
Hall, Patrick. Media Portrayal and Public Opinion of the
Supreme Court
box 11
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folder 2
box 11Lyons, Harold R. Unmanned Aerial Vehicles and Submarines:
Similarities, Trends, and Future Policy
folder 3
box 11Vail, Hannah. Polarizing Issues in the American Political
Parties: Women in Party Platforms
folder 4
Psychology, 2014
Title/Description Instances
box 11Avakian, Grace Marie. Correlates of Disability in the Maine-
Syracuse Longitudinal Study
folder 5
box 11Ford, Jameson M. The Effects of Ketamine on Motor
Coordination and Thermal Nociception in Ethanol-Withdrawn
Mice folder 6
box 11Hall, Ryan P. Long Term Effects of Chemotherapy on
Cognition: Preventative Potential of Antidepressants
folder 7
box 11Holmes, Cameron C. Interviews with Transgender College
Students: Social Aspects
folder 8
box 11Kinney, Morgan B. What Shapes our Attitudes Toward
Outgroups?: Measuring Implicit and Explicit Homosexual
Practice folder 9
box 11Perry, Erin L. An Investigation on the Effects of Virtual Social
Support on Working Memory and Stress
folder 10
box 11Pinkham, Matthew M. An Investigation into the Perceptions
of International and Out-of-State Students on the University of
Maine Campus folder 11
box 12Prince, Jhen-da M. Depression, Emotional Eating, and Food
Choice
folder 1
box 12Rancourt, Arielle. The Effects of Verbal Overshadowing and
Social Anxiety on Facial Recognition: A Replication and
Extension folder 2
box 12Stevenson, Thomas A. Interviews with Transgender Students:
Academic and Environmental Factors
folder 3
box 12Szotkowski, Abigail V. Forming Impressions of Others: Does
Sexuality Matter?
folder 4
Taylor, Samantha. The Effects of Literature on Childhood
Anxiety and Attachment Issues
box 12
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folder 5
box 12Veilleux, Sophie. Coping With Dissonance: Psychological
Mechanisms That Enable Ambivalent Attitudes Toward
Animals folder 6
Psychology and Theater, 2014
Title/Description Instances
box 12Walker, Sydney R. It's Not All Just Child's Play: A
Psychological Study on the Potential Benefits of Theater
Programming With Children folder 7
Public Administration, 2014
Title/Description Instances
box 12LoConte, Vincent Stephen. University of Maine Student's
Family Income and It's Relation to Alcoholism
folder 8
Secondary Education, 2014
Title/Description Instances
box 12Stevens, Jean. Situational Interest In Professional Development
folder 9
Secondary Education and History, 2014
Title/Description Instances
box 12Sirois, Dylan J. Imperial Impulses: The Influence of War and
Death on the Writings of Rudyard Kipling
folder 10
Sociology, 2014
Title/Description Instances
box 12Brenner, Shannon E. Bridging Gaps, Building Solidarity: The
Potential of Social Relationships to Build Inclusive Community
Around Local Food Systems folder 11
Theatre, 2014
Title/Description Instances
box 13McLaughlin, Jackson R. Breaking the Emotional Barrier: How
an Actor Becomes a Character
folder 1
Wildlife Ecology, 2014
Title/Description Instances
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box 13Parkhill, N. Scott. Effect of Forest Vegetation on Nest-Site
Selection By Spruce Grouse Across Two Spatial Scales
folder 2
Zoology, 2014
Title/Description Instances
box 13Turcotte, Darlene M. Territorial Aggression Increases Along an
Urban Gradient In Resident But Not Migratory Song Sparrows
folder 3
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Animal and Veterinary Sciences, 2013
Title/Description Instances
box 1MacDonald, Kendra J. Testing the Effect of Grapefruit Seed
Extract (GFSE) on the Mastitis-Causing Alga, Prototheca
folder 1
Biochemistry, 2013
Title/Description Instances
box 1Carter, Erin V. Evolutionary and Molecular Analysis of
Conserved Vertebrate Immunity to Fungi
folder 2
box 1MacDowell, Jennifer. A Novel Mechanism for Mechanosensing
by Endothelial Cells
folder 3
box 1Velez, Alejandro. Investigation of the Mechanism Underlying
Arsenic Disruption of Mast Cell Degranulation
folder 4
Biology, 2013
Title/Description Instances
box 1Buckless, Colleen. A Pilot Study of Gender-Related Differences
in Color Acuity in Human Vision
folder 5
box 1Burgess, Anna. Characterization of Nrk2b Overexpression in a
Transgenic Zebrafish Congenital Muscular Dystrophy Model
folder 6
box 1Garcia, Zachery A. Bisphenol A Exposure and Its Effects on
Cardiac Physiology and Reproductive Capacity in Drosophila
Melanogaster folder 7
box 1Hill, Madelaine M. The Effect That Resistance Training Has
on the Agility of Division I Female Soccer and Field Hockey
Players folder 8
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box 1Little, Joshua. The Use of Genomic "Knock-In" Strategy to
Examine the Role of the Protein ACYL Transferase (DHHC)
Family of Enzymes using Dictyostelium discoideum folder 9
box 1Michaud, Amy M. Alteration of Microflora of the Facultative
Parasitic Nematode Pristionchus entomophagus and Its Potential
Application as a Biological Control Agent folder 10
box 1Stewart, India I. Vitamin D Pathway Polymorphisms and Their
Contribution to the Etiology of Multiple Sclerosis (MS)
folder 11
box 1Vachon, Gabriel O. Effects of Arsenic Responsive P21 on
Innate Immunity and Apoptosis in Zebrafish
folder 12
Botany, 2013
Title/Description Instances
box 2Tomes, Andrew L. Evaluating Wetland Restoration Performance
Through a Case Study on the University of Maine Campus
folder 1
Business, 2013
Title/Description Instances
box 2Brown, Robert W. Bridging the Gap: Intergenerational
Perceptions Towards Professional Usage of Social Networking
Websites folder 2
Chemical Engineering, 2013
Title/Description Instances
box 2Beauchemin, Marc. Design Focused Computer Module for
Chemical Engineering Outreach
folder 3
box 2Bolinger, Justin. A Comparative Genomics Approach to
Using High-Throughput Gene Expression Data to Study Limb
Regeneration in Ambystoma mexicanum and Danio rerio:
Developing a More Completely Annotated Database
folder 4
box 2Duran, Laura. Fast Pyrolysis of Muconic Acid and Formic Acid
Salts
folder 5
box 2Littlefield, Tyler R. Analytical Determination of Paper Gloss
from Roughness
folder 6
box 2Conner, Todd M. Development of Pesticide Sensing Polyaniline
Electrode Through Detection of Alachlor by Cycling
Voltammetry folder 7
Communication, 2013
Title/Description Instances
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box 2Pittis, Patrick J. Staking Out Gender: A Poststructuralist
Analysis of Gender Roles and Identity in Buffy the Vampire
Slayer folder 8
Earth and Climate Science, 2013
Title/Description Instances
box 2Koehler, Matthew C. Investigating the Controls on Surface
Snow ?18O Values in the Coastal Northeast Pacific:
Implications for Paleoclimate Interpretations folder 9
Ecology and Environmental Sciences; Spanish, 2013
Title/Description Instances
box 2Watts, Sarah. Where I Tread
folder 10
Electrical Engineering Technology, 2013
Title/Description Instances
box 3Gates, Brendan. A Power Line Inspection Device
folder 1
English, 2013
Title/Description Instances
box 3Eggleston, Paige E. Multiple Voices in the Modern and
Contemporary Novel: How First Person Point of View Can Tell
a Subjectively Objective Story folder 2
box 3McGuire, Molly M. Visions of the Eternal Now: Blake's
America and the Cultural Revolution of the 1960s
folder 3
box 3Tieszen, Matthew A. Fishers of Men
folder 4
Fine Arts, 2013
Title/Description Instances
box 3Robe, Caroline. Mapping Bliss: A Narrative Polyptych in Egg
Tempera
folder 5
Food Science and Human Nutrition, 2013
Title/Description Instances
Hinkle, Emily A. A Study of Cooking and Varietal Effects on
Potato in Vitro Bile Acid Binding Capacity
box 3
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folder 6
History, 2013
Title/Description Instances
box 3Kent, Sarah. Taking the War to the Water: The American
Revolution at Sea, 1775-1776
folder 7
Human Nutrition and Sustainable Food Systems, 2013
Title/Description Instances
box 3Ruhl, Hannah L. Slow Food: From Farm to Healthy Body
folder 8
International Affairs / Political Science, 2013
Title/Description Instances
box 3Bowley, Jenna L. Robin Hood or Villain: the Social
Constructions of Pablo Escobar
folder 9
Management, 2013
Title/Description Instances
box 3Lane, Shelbe K. State-Level Government: An Evaluation of
Maine's Conflict of Interest Laws and Amendments to Improve
Transparency Through Financial Disclosure folder 10
Marine Science, 2013
Title/Description Instances
box 4Carroll, Kathleen A. From Not So Simple a Beginning:
the Voyage of the Beagle to the Voyage of the Endeavour,
Retracing the Steps of Charles Darwin in the Galapagos Islands folder 1
box 4Dzaugis, Matthew P. Diet and Prey Availability of Sturgeons in
the Penobscot River, Maine
folder 2
box 4Flanagan, Molly P. Investigation of Early Develo9pment and
Importance of Sediment Choice in the hatchery Production of
Razor Clams, Ensis directus folder 3
box 4Jensen, Alexander. Assessment of Sea Lice Infestations on Wild
Fishes of Cobscook Bay
folder 4
box 4Reed, Caroline M. Devising a Method for Identifying
Humpback Whales Using Underwater Video and Full Body Scar
Mapping folder 5
Mathematics, 2013
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Title/Description Instances
box 4Hardy, Sean T. Bayesian Analysis of Data on Nest Success for
Marsh Birds
folder 6
Microbiology, 2013
Title/Description Instances
box 4Cusack, Siobhan A. Reverse Genetic Analysis of a Cysteine
Protease-Encoding Gene (RD19A) of Arabidopsis thaliana
in Relation to the Mechanism of Resistance to the Piercing /
Sucking Insect Myzus persicae
folder 7
box 4Hidu, Erica. Unmasking Candidiasis: A Mechanistic Model for
Innate Immune-Fungal Cell Wall Dynamics
folder 8
Music, 2013
Title/Description Instances
box 4Arell, Michael. Why Are Comedy Films So Critically
Underrated?
folder 9
New Media, 2013
Title/Description Instances
box 4Foster, Samuel A. User Experience Design for Presence-Aware
Spaces and Technologies
folder 10
Political Science, 2013
Title/Description Instances
box 5Bedak, Maja. The U.S. - Russian Bilateral Counterterrorism
Efforts
folder 1
box 5Hinckley, Gardner B., II. On Nietzsche's "Genealogy of Morals"
folder 2
box 5Howson, Charlotte. Child Maltreatment in the State of Maine: a
Study of State Policy
folder 3
box 5Rucci, Mark A. Safe to Drive? Police Powers of Search and
Seizure in the Vehicular Context
folder 4
Psychology, 2013
Title/Description Instances
Bergeron, Andrew A. A Curvilinear Approach to Examining
Co-rumination and Depressive Symptoms
box 5
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folder 5
box 5Caron, Kaci R. Communicating Early Trauma Through Play
folder 6
box 5Fahey, Kelsey Ann. The Acceptance and Understanding of
Preschoolers with Special Needs By Typically Developing Peers
folder 7
box 5Hickey, Kelsey D. Impact of Multiple Stress Response Systems
on Rule-Based Category Learning
folder 8
box 5Martin, Paige B. The Effect of Cataract Surgery on Depression
and Vision-Related Quality of Life in an Elderly Population
folder 9
box 5Melanson, Katelyn J. Post-traumatic Stress in Military
Populations
folder 10
box 5Tull, Elizabeth. Inequality and Health: Stress Mediates the
Relationship Between Subjective SES and Wellbeing
folder 11
Psychology and Communication, 2013
Title/Description Instances
box 6Ledoux, Annie M. Perceptions of a Dating Couple Conflict
Resolution Interaction and Relationship Quality as Predictors of
Depressive Symptoms in a College Student Sample folder 1
Zoology, 2013
Title/Description Instances
box 6Berthel, Ariel. The Phylogeny and Biogeography of the Monito
Del Monte (Dromiciops gliroides) and Its Relatives
folder 2
box 6Young, Aimee. Foraging Behavior of Eastern Gray Squirrels on
the University of Maine Campus
folder 3
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